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KAZALO 
7.a 2(i. — 1S76, godinu »Mljekarstvo« 
I 
CI.ANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA 
Br. Str. 
Naslovna slika: 
Pogon za ribanje i pakovanje sira ribanca u Gradecu OOUR »Sirela«, 1 1 
Bjelovar, Zagrebačka mljekara 
Foto: Z. Mašek 
Modificirana mlijeka i mlječni proizvodi na bazi vegetabilnih i animalnih 
sirovina 1 2 
A. PETRICIC, Lj. TRATNIK 
Iskustva s vakuumskim pakovanjem polutvrdih sireva u »Sireli«, Bjelovar 1 10 
I. ŠTEFEKOV, D. DORUSiC, A. ABRAMOViC, D. LUClC 
Dobivanje praha od sirutke metodom raspršivanja 1 14 
J. PROHASKA, S. MAROSEVIC 
Naslovna slika: 
Odmrzavanje kozjeg sira prije kaiupljenja, držanog nekoliko mjeseci u 2 2 
hladnjači 
Foto: Š. Oštir 
Modificirana mlijeka i mlječni proizvodi na bazi vegetabilnih i animalnih 
sirovina (nastavakk) 2 26 
A. PETRICIC, Lj. TRATNIK 
Ambalaža kao značajan faktor u troškovima proizvodnje nekih mlječnih 
proizvoda 2 31 
R. TODORIC, D. BAJIC 
Projektovanje za rekonstrukciju i novogradnju mlekarskih pogona kao 
faktor racionalnije i rentabilnije proizvodnje 2 35 
D. VITKOVIC, D. MADURA 
Zapažanja o mljekarskoj industriji u Francuskoj 2 41 
N. T A B O R S A K , S . G O L C , S. OŠTIR 
Naslovna slika: 
Odjel za rezanje i pakovanje (konfekcioniranje) sira u OOUR Tvornici 3 3 
sireva »Sirela« u Bjelovaru, Zagrebačka mljekara, Zagreb 
i'oto: Z. Mašek 
Visoko mehanizirana proizvodnja sira trapista u OOUR Tvornici sireva 
»Sirela« u Bjelovaru 3 50 
I. ŠTEFEKOV, A. KITONiC, D. DORUSiC 
Proizvodnja mekog svježeg sira u dvostrukoj kadi 3 57 
N. TABORSAK 
Primena plastičnih premaza u proizvodnji novosadskog sira 3 65 
R. TODORIC 
Naslovna slika: 
Trapist vrhunske kvalitete-presiek, nagrađen zlatnom medaljom . . 4 4 
Foto: D. Sabadoš 
Organoleptička kvaliteta sira trapista kao ekonomski problem . . . 4 74 
D. SABADOŠ, B. RAJŠIC 
Upotreba sirovina i njihov utjecaj na kvalitet, tehnologiju i ekonomičnost 
kod proizvodnje sladoleda 4 78 
S. PARIJEZ 
Kako prevazići slabosti u našoj tehnologiji izrade sireva 4 85 
E. GAL 
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Br. Str. 
Ciste kulture u proizvodnji margarina 4 90 
Lj. KRŠEV 
Naslovna slika: 
Odjel za punjenje koiizumnog mlijeka mljekare »HEPOK-a«, Mostar 5 5 
Foto: Z. Mašek 
Mljekarstvo 5 98 
N. DOZET 
Sastav mleka kao osnova racionalne proizvodnje mlečnih proizvoda 5 101 
J. VASIC, M. ĐORDEVIC 
"Varijacije kvalitete sirovog i pasteriziranog mlijeka 5 106 
S. MILETIC, J. S K E L I N - L U K A C 
Prerada ovčijeg mlijeka na brdsko-planinskom području 5 106 
N. ZIVIC 
Naslovna slika: 
Proizvodnja sladoleda u OOUR industriji mlijeka i sladoleda UPI, 
Sarajevo 6 6 
Foto: S. Parijez 
Standardizacija u mlekarstvu 6 122 
2. 2IVKOVIC 
Prijedlog za izmjenu i dopunu standarda za sladoled 6 ' 126 
D. FILJAK, D. BAKOVIC 
Problematika standardizacije u oblasti mljekarstva SR Slovenije . . 6 133 
T. SLANOVEC, A. ARSOV 
Standardizacija metoda za ispitivanje suhe materije mlijeka . . . . 6 139 
N. DOZET, M. STANIŠIC, S. SUMENlC 
Naslovna slika: 
Sir edamac — kvalitetni uzorak, nagrađen zlatnom medaljom u Novom 
Sadu 1967. R. 7 7 
Foto: D. Sabadoš 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH, održana 
u Novigradu na Dobri 7 146 
M. MARKEŠ 
Organoleptička kvaliteta jugoslavenskih sireva 7 152 
D. SABADOS, B. R A J S I C 
Prilog standardizaciji tehnoloških faza proizvodnje sladoleda . . . 7 155 
S. PARIJEZ 
Mogućnost supstitucije nekih komponenata mleka odgovarajućim sastoj­
cima drugog porekla 7 165 
Naslovna slika: 
Maslac i drugi mlječni proizvodi, držani u posebnoj hladnjači, do rada 
komisije za ocjenjivanje kvalitete, na Međunarodnom poljoprivred­
nom sajmu u Novom Sadu 8 8 
Foto: D. SABADOŠ 
Organoleptička kvaliteta jugoslavenskih maslaca 8 172 
D. SABADOŠ, B. RAJŠlC 
Važnije karakteristike sastava ovčijeg mleka pašnjačkog rejona Rtanj s 
posebnim osvrtom na mineralne materije mleka 8 175 
D. MIŠTC, D. PETROV IC 
Ispitivanje suhe materije mleka raznilh rasa goveda 8 185 
N. DOZET, M. STANIŠIC, S. SUMENlC 
Naslovna slika: 
»Zagrebačka mljekara« OOUR »Vindija«, Varaždin. 
Stroj za rezanje sira u kriške i omalanje. 9 9 
Foto: Z. Mašek 
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Br. Str. 
Sezonost sastava mleka s posebnim osvrtom na mleko stada domaćeg 
šarenog i crno-belog govečeta u Vojvodini 9 196 
I. VUJICIC, S. MILIN, V. VUJiClC 
Kvalitativne osobine mlijeka porijeklom iz različitih uvjeta proizvodnje 9 201 
A. PETRIČEVIC, B. SABLJIC, G. KRALIK, R. ŠKARICA 
Dinamika vezanih, slobodnih i ukupnih kiselina u procesu potkiselja-
vanja mleka 9 209 
N. K A P A C - P A R K A C E V A , O . BAUER, D. LAZAREVSKA, T. ClŽ-
BANOVSKI 
Prilog istraživanju razvoja novih mlečnih pasta 9 213 
J. RAŠIČ, P. MITIC, Z. BOŽIC 
Naslovna slika: 
»Viking« — stroj za punjenje slatkog tučenog vrhnja u TS »LEDO«, 
Zagreb 10 10 
Foto: Z. Mašek 
Komparativni način ispitivanja mlječne masti u mlijeku i mljecnim 
proizvodima 10 
N. ŽIVIC 
Refleksometrijsko određivanje boje mleka i mlečnih proizvoda . . . 10 
I. VUJICIC, A. I. HASSAN, V. VUJICIČ 
Transformacija proteinskog kompleksa mleka djestvom bakterija Lacto­
bacillus acidophilus 10 
S. MITIC, M. CUPERLOVIĆ 
Naslovna slika 
Proizvodnja kefira u Sarajevu — UPI OOUR Industrija mlijeka i sla­
doleda, Sarajevo 11 11 
Kontinuirani način pripreme i obrade miljeka za proizvodnju kefira i 
ostale tehnološke operacije 11 244 
N. ŽIViC 
Mogućnost primene integralne kontrole kvaliteta mleka i mlečnih pro­
izvoda u nas 11 249 
I. VUJICIC, S. MILIN 
Muža i postupak s uređajima u mehaničkoj muzi krava 11 254 
B. MASLOVARIC 
Naslovna slika: 
» C A R D A Š « — topljeni sir za mazanje, s feferonima, 35*/u m. s. tv.; 
Ocjena kvalitete: 18,5 točaka, ekstra klasa, nagrađen zlatnom medaljom 
na 43. Međunarodnom Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, 1976. g. 12 12 
Foto: D. Sabadoš 
Kvaliteta mlijeka i mlječnih proizvoda u 1976. god. 
D. SABADOŠ., B. RAJŠIĆ 12 268 
Primena »API« mikrornetode za identifikaciju bakterija roda Lactoba­
cillus 
S. MITIC 12 278 
II 
V I J E S T I 
Jugoslavenska zajednica naučno-istraživačkih organizacija u oblasti sto­
čarskih nauka. Preliminarni program IV. Jugoslavenske stočarske 
konferencije »Mostar 76.« 
XIV. Seminar za mljekarsku industriju u Zagrebu 4—6/II. 1976. g. 
IV. Jugoslavenska stočarska konferencija »Mostar« 
IV. kongres veterinara i veterinarskih tehničara 
Sastanak tehnologa u Bjelovaru 
Sastanak proizvođača sladoleda Jugoslavije 
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1 22 
2 46 
5 117 
5 119 
6 144 
7 168 
